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APUNTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
DE LIXIVIACION OE LOS MINERALES DE PLATA 1 ESTAÑO 
En un vit~je reciente que he hecho a Onn·o, he podido imponerme de un procedi-
m ienLo de benclicio de los minerales de piuLa i csLmio e n práctica e n la Compañía Mi -
nern. de Ornro_ dc:cle h:tce varios mio ·, qu e creo 110 se ha impl1mLado aun en Chile i que 
Lalvez pucd11. e n a lg unos c:\sos ser a plicable por su sencillez i economía, a minerales se-
mejantes au n c uando no tengan e>·a misma composicion <¡UÍ1nica. 
CmnJJosi<;;un 'lt~imicn de los mi'tumies r[,. Ut·to·o ct los ctudes se nplica el p1·oce-
dimie11to ele li~ciljíw: iuu. - La jeneralidad de e;:.Lo~ minerales conLicnen !>Úifuro múltiple 
de plat:t, li errv, cobre i an Lin10nio. al c ual acom pai'ian mn ·as de cua1·zo con óx ir.lo de es-
LafiO. La proporcion en que enLm lo. pla.ta pu ede es timarse e n 0.1 "~. el estano de 5 a ~% 
el cuarzo d~: ao :t. ' i l o~ de ma.s sülfuro . en proporcion variable, predomina nrlo e n j eneral 
el de fi erro. A veces el csla1i o en vez cic nparrccr e n la liJrma de óx ido, se presenta taro-
bien como súlfuro. 
En uno u otro caso, e l proced i111icnLo de bcnetieio que se s ig ue es el mismo. 
'l'eoTia de /nli:ávic.tci(I/1 .-EI min eral IIIOiiclo se ~omcLe a la calcinacion pa ra des· 
truir los sú lfnros i convertid os e n sulfaLos i óx idos. En calicnLe, es decir dentro del horno 
aun, se agrega sal comnn, i ent<Snccs e l s ulfato de plata que teníamos se ucscompone en 
sulfaLo de lioda i cloruro de plata, que es soluble en el hiposnllito de sodio. 
L os demas súl f'nros, despnes de trasformarlos en sulfatos, se convierten en presencia 
de la sal comun, en cloruros solubles en el agua. El c ua rzo i e l óxido de estai\o han que-
dado ina lterables , i s i el estaño estiLba en fonn n. de ~úlfu ro, se ha transformado en óxido. 
En segn icla pasa todo esto a estanques con a~ u a en la 4t1e se dili uel ven todos los 
cloruros excepto el de p lat.a. Es te nPccsita para disolverse en el ag ua, In presencia del hi-
posulfiLo de sod io. Asi que el hipo:;ulfito disuelve el cloruro d e plata. 
Se fi ltra todo, pasando el C!loruro de plaLa disuelto i quedando en el fiiLro el c uarzo i 
el tíx ido de estmi o, ct u e !!C t rata por con ce u Lmcion. 
Para sacar la plata de esa d isolucion de cloruro, liC agrega súl furo de calcio que pre. 
cipita el cloruro al estado de súlfuro de plata. En seguida se fi ltra i qu eda e l súlfuro en 
el filtro, que se pas:L a un hom o e n donde se 1•olati7.a gran parte de l azufre , i queda el 
súlfuro que se csporta i 411c contiene de 30 a f>O ;Y. de plata. 
Detctllecle {(t8 opemcioncs q1~e hni t¡tte ejeellw'I·.-En el croq uis del lado tenemos 
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una indicacion j eneml de ll\ instalacion de lixivincion del l njenio de .Machacalllarca, per-
teneciente a la Compcu'iía Minera de Oruro. 
El mineral llega en CI\!TOS al galpon en t¡nc se deposita. De ahí pasa a los mol inos 
de bolas M. , en número de cuatro, de donde sale con un tamaño de Yz mm. como 
máximo. 
El mineral mol ido i mellcludo con Laquia, pasa a los hornos H. Hni 40 de estos hor· 
nos. A cada horno echan lO fJUintalcs españoles de mineml, que se calcina durante unas 
sei!> horas jeneralmente. A las 4 horas mas o ménos, cuando se vea qne es oportuno 
se echa la snl comun, en la cantidad de f de quin tal a 1 quintal español. A cad}1. horne-
ro se le dan 2 c¡uintales e;pañoles de taqnia para cada horno durante 24 horas. Así que el 
combnsttble para la calcinncion es la taquia i el aznfre que cont,icne el mineral. 
El mineral ya calcinado o quemadilla, que así lo llaman, lo mojan con agua ( ope-
racion que parece no es necesaria) i en seguida lo llevan en carritos Decauville a los es· 
tanc¡nes de lixivincion E. Hai 16 de estos estnnques de madera de ñ.90 m X 3.70 mi 
1 m de profundidad. En ellos se echa el mineral con agua colocando 300 quintales de 
mineral en cada estanque i se dej1\ tran11ui lo, sin removerlo, :durante 40 a 60 horas, con 
el objeto de qtie se lave el mineral i que se disuelvan en el agua las sustancias que pue-
dan disolverse, como son algunos cloruros (no el de plata que solo se disue lve en agua 
cou hiposulfito de sodio). 
Eu seguida, se deja escurrir por deqajo de los estanques el ugua, <¡ue se lleva todas 
las materias disueltas. 
Sobre el fondo de los estanques hai un entramado de madem i sobre este entrama-
do viene una tela de lona, que hace el papel de tiltro. 
·D espues d e haber botado el agua, ~e echa a 'los estanques agua con hiposulfito de 
sodio, que como se sabe, disuelve el cloruro de plata, i se dejan los estanques cargados 
de esta suer,te durante unos b dias. En j eneml la proporcion de hiposulfito que se le 
echa al agua es de Yz%. Por debajo de la tela o lona fil tn:. el agua con el cloruro de pla-
ta disuelto en ella en presencia del hiposulfito i ~e v~ ncnmulando en el entrnmado del 
fondo de los estanques de que .hemos hablado; de donde se la ~aca i se la lleva por cmie· 
rias a otros estanques E', tambien de madera, pero de dimensiones mas reducidas, 
3.50 m x 2.70 m i l m de hondura. 
En A se prepara el súlfuro de calcio, que se necesita parn precipi tar la plata disue l · 
ta en e l agua de estos estanques E '. Se echa mas o ménos In misma cantidad en peso de 
azufre i de cal, cierta cantidad de agua i al mismo tiempo que ~e revticlve, se hace pasar 
nn chorro de vapor. De este modo se obtiene el sú lfuro de calcio. fie le echa a cada uno 
de esos estanques E ' una vez que están llenos, unos 50 litros de esta disolucion de sú l-
furo de calcio i se procede a revolver el líquido perfectamente con pala!; de madera, du-
rante un corto tiempo que no pasa de una hora. Despue!:' se deja que se precipite el súl-
furo de plata que se ha formado, i una vez q ue se ha precipitado se quitt\ el agua de 
encima, la cual se echa a ese estanque B. (Esta agua de l estanque B se levanta con una 
bomba i se vuelve a echar a los estanques E' para otra opcracion). 
El súlfuro de plata que se ha precipitado en los estanq ues E' para el estanque E", 
de donde se saca para filtrarlo en una série de filtros de jénero en forma de cambu-
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chos que se encuent ran en E. De estos filtros se saca el súlfuro de plata i se seca en ese 
horno H', donde se concentra al mismo tiempo por cuanto se va una parte del azufre 
con la calcinacion, que dura unas 4 horas. 
De aquí del horno sale ya el súlfuro de plata en estado de esportarl o con una lei de 
30 a 5096. 
El consumo diario es: 
Taquia 300 quintales al dia a O.iO B . .. •. .. ....... . . = 
Sal comnn 30 quintales al día a 1.80 Bs el quintal . ... = 
Azufre 6 quintales diarios a 5.50 Bs. el quintal . ... .. . . = 
Cal 6 quintales d iarios a 1.50 Bs. el qu intal .......... = 
Hiposulfi to de sodio fJ quintales a l mes a 1.2 Bs. = 60 Bs., 






'l'odo el personal de Machacamarca, comprendiendo el que se ocupa de la lexiviacion 
i de la concentracion, es de 100 personas, con nn cos to diario de tódo este personal de 
500 Bs. 
La produccion mensual de súlfuros de plata alcanza tét·mino medio a 4.000 márcos 
finos de plata, que valen proximamente 9 Bs. el marco, o sea 36.000 Bs. al mes en súl· 
furo de plata. 
Santiago, Marzo de 1905. 
ELEAZAR LEZAETA , 
lnjeniero Civil. 
